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PárttirnnT F in tia * .
Szombaton, 1091. J u n i r  U  17-éa,
Fényes kiállítással:
Énekes történeti szinmü 3 felvonásban. I r ta : Szigeti József.
Elsó jLajos király —  —  Góth.
Laczfi Endre, a* ország
nádora — — -  Kiss F.
Bodó, főur — — —  — Némethi,
özv. Toldi Löriuczné — — Láaziné.
György, )  ,  . — — —  Mátray J.
Miklós, )  -  -  -  Csiki L.
Beucae, öreg szolgájuk —  Balassa. 
Margit — — — —  Palotai P.
Torna-biró — — —  — Kiss P.
Hírnök — —  — — Gulyás.
Harczbiró — —  —  —  Szentes.
8  Z  B  M  B  L
Buksi, udvari bohócz — -
Bagó, öreg sirásó -  
Ferke, szolgája — —  -
Mihály,
Pető,
Matyi,
Balázs,
Jutka,
Kató,
Ilon,
Apród
Gerfi —
öreg parasztok
Toldi Lörinezné 
cselédei
Y  E j K :
- Hegyessi. 
Püspöki.
- Hatvani.
- Gulyás. 
Mátray E. 
Nagy J. 
Benedek. 
Várnai P. 
Egyed M. 
Vertán M. 
Dernöi.
Szabó L
Rózsa — 
Erzsi — 
Margit 
Terka — 
Zsuzska
1-ső
2-ik 
S-ik 
4-ik 
Szellem
vadászó vitéz
Sulinka M. 
Bátori R. 
Pető J. 
Kovács F. 
Egyed A. 
Szentes. 
Palotai. 
Antalfi. 
Göngyösi. 
Gyárfás.
Országuagyok, nem etek, nép, katonák.
A második felvonásban
Toldi álma.
Fényes történeti csoportok lánczolata 7 képben, bengáli-tűz-fénynyel világítva.
1-ső kép: „A z e lese tt  leventéje siij&t koszoruzó Margit."
2 -ik : „Toldi diadala a  osehvitéz leg y ő zése  után.®
3 -ik : „Toldi m egm enti N a g y  Lajost az olasz harczosok kezéből.®
4-ik : „Az önnön sírját ásó Toldi. “
5 -ik : „A rem ete rakás vénülő Toldi m ég egyszer m egm enti a czimert"
6 - ik : „ A haldokló oroszlán.'1
7-ik: „Toldi m egdicsőülése.1__________ __________________________________
W T  I I  j r  ■"snJU- M u l.M .'t  y e a t d e g i e i i .
Jejfvek válthatók délelőtt 0 —12-iar és délután 3—5-ig , valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek érvényesek.
Aüg B rfbaz-elH m  te- g elO tt.
Holnap, Vasárnap 1891. Január hó 18-án, páros bérletben:
„NAGYAPÓ"
Folyóssá*: 113.
Legközelebbi újdonság:
B ecsü let — színmű. |  Gárdisták, — operette 3 felvonásban.
Az ötös bizottság.
IMI: ■ 7 8 .
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